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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос уборки навоза из 
животноводческих помещений. 
Abstract. This article discusses the issue of cleaning manure from livestock 
buildings. 
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Введение 
Своевременное удаление и использование навоза – важные проблемы, 
значение которых возрастает при укрупнении животноводческих объек-
тов, совершенствовании их технической оснащенности, повышении тре-
бований к санитарно-гигиеническим условиям содержания животных, 
защите окружающей среды и качеству производимой продукции. 
Основная часть 
Уборка навоза в животноводческих помещениях наиболее трудоемка. 
Применение механизмов для выполнения этой операции позволяет суще-
ственно повысить производительность и улучшить условия труда обслу-
живающего персонала. 
Выбор способа и средств механизации уборки навоза определяется 
технологией содержания животных, внутренней планировкой помещений, 
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объемно-планировочным решением фермы или комплекса и обеспеченно-
стью подстилочными материалами. Кроме того, при выборе технических 
средств для очистки помещений и площадок, конструкции и размера на-
возохранилищ, способов обезвоживания навоза необходимо учитывать 
консистенцию навоза, технологию его использования и способ содержа-
ния животных. 
Роботы-очистители просты в управлении и весьма интересны как в 
экономическом, так и в экологическом плане. Основу конструкции робота 
составляет скрепер с регулируемой шириной захвата 0,7…1,9 м. В цен-
тральной части скрепера установлено приводное устройство и размещена 
автоматизированная система управления. Робот для удаления навоза (ри-
сунок 1) имеет автономное приводное устройство, которое состоит из 
электродвигателя (электроэнергию получают от аккумулятора), редуктора 
и шасси с приводными колесами. 
Потребность в электроэнергии небольшая: при максимальной ширине 
захвата она составляет 150…165 Вт/ч[1]. Автоматизированная система 
управления позволяет индивидуально программировать время очистки, 
расстояние и скорость движения, а также проведение робота при встрече с 
препятствиями. При 18 часах работы в сутки (остальное время требуется 
на подзарядку аккумулятора) и скорости движения около 4 м/мин робот 
способен убрать территорию площадью свыше 4300 м2. 
 
Рисунок 1 – Робот для удаления навоза 
Технические характеристики роботов для удаления навоза: 
– очистка каналов до 8 раз в день, подходит только для полов со щеле-
вым покрытием; 
– рабочая ширина захвата от 1,4 до 2,0 м; 
– привод осуществляется от электродвигателя, питаемого электроэнер-
гией от аккумуляторной батареи. Работоспособность при полностью за-
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ряженной батарее составляет 48 часов; 
– рабочая скорость в автономном режиме составляет 4,0 м/мин, при 
ручном управлении – 8,0 м/мин; 
– габаритные размеры: длина 100 см, ширина 80 см, высота 55 см; 
– масса робота составляет 400 кг; 
– зарядка аккумуляторной батареи составляет 6 часов. 
Заключение 
В новых, а также реконструируемых животноводческих помещениях, 
робот имеет неоспоримые преимущества перед другими механическими 
системами удаления навоза, так как при этом отпадает необходимость в 
выполнении работ по углублению пола для установки приводных станций 
и поворотных устройств и др. 
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Аннотация. приведены роботизированные установки для очистки от наво-
за щелевых и сплошных полов животноводческих помещений.  
Abstrakt. Shows robotic installations for cleaning slatted and continuous floors 
of livestock buildings from manure. 
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